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Yıllardan beri hazırlandığını 
bildiğimiz bir eser yayınlanmış 
bulunuyor.( 1) Yılların emeğini 
geniş bir mücadele hayatının 
tecrübelerini ve sistemli bir kül­
türün müsbet görüşünü birlikte 
taşıyan bu kitap, bugüne kadar 
kütüphanemizde yer alan Fikre- 
te dair eserlerin en önemlisi ve 
en ilmisidir.
26 Yıl önce Ahmet Naim 
hocanın çıkardığı kitapdan tu­
tunuz, Fuad Köprülü, Ruşen Eş­
ref, Salih Nigâr Keramet, Meh­
met Ali Ayni, Kemalettin Şük­
rü. İsmail Hikmet, Faruk Nafiz, 
Kunt Ozan-Murat Uraz, Ahmet 
Hamdi, Eşref Edib, Mehmet Kap­
lan ve diğerlerinin eserlerine 
kadar bir çok kitaplarda ileri 
sürülen fikirlerin indiliği ve bir­
birini nakzederüği okuyana Fik­
ret hakkında tam ve kat’i bir 
kanaat vermekten uzaktır, Şim- 
kadar Fikreti bir tek cephesiyle 
meselâ şiirleri bakımından, me- 
tela Allaha inanmaması bakımın­
dan, mesela ahlâki faziletleri ba­
kımından.... inceliyenler bu 
büyük ve ölmez şairin asıl Tev­
fik Fikretliğinin nereden ileri 
geldiğini esaslı şekilde gözden 
geçirmemişlerdir . İşte Sabiha 
Sertel bu büyük işi başarmış ve 
yıllardan beri sürüp gelen Tev­
fik Fikret muammasını çözülmez 
bir dava olmaktan çıkarıp, Türk 
okurlarının önüne bütün geniş­
liğiyle ve bütün vuzuhiyle ser­
miştir. Sabiha Sertel bütün şüp­
he ve tereddüdleıi giderecek 
değerdeki eseriyle bir çok genç 
aydınların müşküllerini halletmiş
Fikretin şahsında hedef tutulan 
ileri prensipleri belirtmiş, niha­
yet Hanı yağma şairinin ideolo­
jisini ve felsefesini kuru itham­
lardan, gülünç izahlardan kurta­
rarak aydınlığa çıkartmıştır.
Fikretin eserleri bugün ko­
nuşulan dile göre çok eski ve 
bugünün genci çin kapalı kutu­
dur. Bu bakımdan Fikretin de­
ğerini anlamak Fikret kadar 
idealist, Fikret kadar ileri fikir­
leri en karanlık günlerde yılma­
dan usanmadan, haykırabilmiş 
Serveti Fünun edebiyatının zen­
gin dilinin derinliklerine inmiş 
bir fikir ve san'at adamının reh­
berliğiyle mümkün olabilirdi. Sa­
biha Sertel bu çetin ve şerefli 
vazifeyi insanı hayran bırakan 
bir kavrayışla başarmıştır. Esa­
sen S. Sertelin Resimli Ayda 
Rıojektörde, Cumhuriyette, Re­
simli herşeyde, Tar da ve görüş­
lerde çıkan yazılarını okuyan­
lar, Asliye Ceza Mahkemesinin 
genç hâkimi karşısında ince ve 
titrek sesiyle Fikreti müdafaa 
ederken görenler Kadın ve Sos­
yalizm müterciminin beklenen 
rehber olduğumu anlamakta te­
reddüde düşmezler.
Sabiha Sertel, kitabında Fik­
reti üç ayrı bölümde 14 cephe­
den inceliyor. Diyalektik mater­
yalizmin yanılmaz metodiyle ve 
şiirlerin, makalelerin, hadiselerin 
şehadetiyle vardığı neticeler Fik­
ret hakkında yanlış kanaat bes- 
liyenlerin hatalardan kurtulma­
larına yarıyacak kuvvettedir. Za- 
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